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Markusovszky Lajos-emlékülés – 2019
A hagyományos Markusovszky Lajos-emlékülést ebben az évben május 16-án rendeztük meg az Aesculap 
Akadémia konferenciatermében. Az ünnepségen került sor az „Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-
emlékérem” és az „Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj” kitüntetések átadására.
SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Hankiss János professzor eddigi életútja
Hankiss János 1926. április 10-én, Debrecenben szüle-
tett. Édesapja Hankiss János, a Tudományegyetem fran-
cia tanszékének volt professzora, igazi humanista; Euró-
pa-szerte terjesztette előadói körútjain és könyveivel a 
magyar szellem és kultúra értékeit. Édesanyja magyar–
francia szakos tanár volt, két testvére közül Elemér iro-
dalom szakos tanár, majd szociológus, húga, Ilona ope-
raénekes Debrecenben, majd a budapesti operaházban.
Hankiss János Debrecenben végezte az orvosi egyete-
met. Másodévesen Szalay Sándor professzor meghívására 
az Orvosi Fizikai Intézetben, majd 3 éven át az Élettani 
és Kórtani Intézetben volt gyakornok. Végzése után az 
I. Sz. Belgyógyászati Klinikára került, ahol 20 évet dol-
gozott, a legvégén docensi rangban. Nagy hatással volt 
rá Fornet Béla professzor egyénisége, továbbá olyan ki-
váló tanítómesterei voltak, mint Végh Pál, Keller Ferenc, 
Dán Sándor, Happich Gyula, Földváry Gyula, Ablonczy 
Pál és Veress Pál. 
1. ábra Dr. Papp Zoltán professor emeritus, az Orvosi Hetilap főszer-
kesztője beszámol az Orvosi Hetilap 2018. évi eredményeiről
2. ábra Dr. Réffy Balázs, az Akadémiai Kiadó vezérigazgatója ismerteti 
gondolatait az Orvosi Hetilap tevékenységéről
A Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága
az Orvosi Hetilap érdekében kifejtett munkájáért 
„Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-emlékérem” 
kitüntetést adományozott
Dr. HANKISS JÁNOS professzor úrnak és  
Dr. VÉRTES LÁSZLÓ főorvos úrnak.
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Tudományos megfigyelései során diabetes insipidus-
ban szenvedő betegeivel kapcsolatban izgatni kezdte, 
hogy nem lehetséges-e, hogy endokrin betegségeket 
nemcsak hormontermelési hiány vagy hormontúltermelés, 
valamint a célszerv reakciókészségének hiánya (például 
diabetesben inzulinrezisztencia) okozhat, hanem a meg-
termelt hormon fokozott lebontása is. Kidolgozott meto-
dikája segítségével patkánykísérletekben mérte a külön-
böző szövetpépekkel összehozott antidiuretikus hormon 
csökkenését. Kiderült, és ezt itthon és neves külföldi la-
pokban közölte, hogy a máj és a vese jelenlétében tűnik 
el a legtöbb hormon, a többi szövet esetén ez nem vagy 
sokkal kisebb mértékben következik be. Ebből a tárgy-
körből írta és védte meg kandidátusi disszertációját.
Külföldön megjelent munkáinak elismeréseként Mil-
haud professzor 1968-ban meghívta a párizsi Pasteur 
Intézetbe, hogy az általuk vizsgált, akkor új tirokalcito-
nin elbontását vizsgálja eredeti módszere segítségével. 
Eredményeit az egyetem az Assistant Étranger des Hôpi-
taux de Paris tudományos címmel ismerte el.
Pályázat útján 1970-ben elnyerte a győri megyei kór-
ház belgyógyászati főorvosi állását. Ottlétének legérté-
kesebb sikere az izotóplaboratórium megalapítása és 
megszervezése volt. 1972-ben felkérték a szombathelyi 
Markusovszky Lajos Megyei Kórház belgyógyászati osz-
tályának vezetésére, ahol 12 évet töltött. Kitűnő főorvo-
si gárdába került, és osztályának orvosai is alkalmasnak 
bizonyultak arra, hogy új főnökük modern, specializált 
osztályt valósítson meg. Munkatársait a legjobb hazai inté-
zetekbe küldte továbbképzésre, így kardiológiai, hemato-
lógiai, szubintenzív coronariaőrző és peritonealis dialízis 
részlegeket, valamint reumatológiai osztályt alakított ki. 
Klinikai tudományos munkái és értékes tudományos elő-
adásai az osztályt nemcsak hazánkban tették ismertté és 
elismertté. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Hankiss 
főorvos aktivitását egyetemi tanári kinevezéssel jutalmaz-
ta. Elnyerte a Kiváló Orvos kitüntetést. 
Hankiss János professzor a szépirodalomban is jelen-
tőset alkotott. Ezt a tevékenységét „kiegészítő sportnak” 
tekintette. Gimnazista korában a fotózás volt a hobbija, 
de akkor kezdődött „íráskényszere” is. Írásai, egy élet 
álmodozásai 2017-ben jelentek meg, kötet formájában. 
Kapcsolatba került az európai orvos írókkal, nevéhez 
fűződik a Debreceni Orvosi Nyári Egyetem keretében 
rendezett Albert Schweitzer-kongresszus. Azóta 23 kö-
tete jelent meg, részben regények, részben gondolati kö-
tetek. Meggyőződése, hogy „a jó könyv az, amelyik gyó-
gyít, illetve az irodalomnak a szórakoztatáson, magára 
ébresztésen túl erőt és reményt kell adnia, amely oldja a 
lélek görcseit, és biztatni tud”.
Bábáskodott az Orvos Író Világszövetség (Union 
Mondiale des Écrivains Médécins, UMEM) létrehozásá-
ban, hazánk az UMEM elismert tagjává vált. Hankiss 
professzort 1970-ben beválasztották az elnökségbe, 
amelynek hosszú időn keresztül tagja maradt.
Kezdeményezésére 1975-ben az Orvostörténeti Tár-
saság keretében megalakult a Magyar Orvos Író és Kép-
zőművész Kör, amelynek alapító és azóta is tiszteletbeli 
elnöke. Életútjának legnagyobb elismerése a Cesare Pa-
vese olasz irodalmi díj, melyet 1989-ben a francia irodal-
mi folyóiratokban megjelent novelláiért érdemelt ki. Ezt 
a díjat egy másik magyar, nevezetesen a Nobel-díjas Ker-
tész Imre 2008-ban kapta meg.
Hankiss János professzor „Ugyan mi köze van a gyógyí-
tásnak a művészetekhez?” címmel tartotta meg Marku-
sovszky-emlékelőadását. Hankiss professzor évtizedek 
óta lelkes támogatója az Orvosi Hetilapnak és aktív tagja 
a Szerkesztőbizottságnak. Bölcs észrevételeire és értékes 
lektori véleményeire a továbbiakban is feltétlenül számí-
tunk.
Dr. Vértes László főorvos eddigi életútja
Vértes László Újpesten született, 1946. augusztus 16-
án. Édesapja, dr. Vértes József jog- és államtudor, ügy-
véd, édesanyja MÁV-főtiszt. 1970-ben kapott általános 
orvosi diplomát „summa cum laude” minősítéssel a Bu-
dapesti Orvostudományi Egyetemen. Végzését követő-
en kórházi akut, majd krónikus belgyógyászati osztályo-
3. ábra Dr. Hankiss János professzor átveszi a Markusovszky Lajos- 
emlékérmet
4. ábra Dr. Hankiss János professzor az emlékelőadását tartja
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kon dolgozott. 1981 és 1989 között a Kun Utcai Kórház 
orvos igazgatója, közben a VI. kerületben az Önkor-
mányzat Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetője, 
1989 és 1996 között a Korányi Frigyes és Sándor Kórház 
Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főor-
vosa, 1996 és 2001 között a Csengery Utcai Kórház Ge-
riátriai Osztályának vezető főorvosa és orvos igazgatója.
Szakképesítései: belgyógyászat, társadalom-orvostan, 
rehabilitáció, geriátria. További érdeklődési körei: egész-
ségnevelés, orvostörténelem, szociális gerontológia, 
időskori rehabilitáció, művészetterápia. 30 éven át a 
színházak orvosa. 1975 és 1996 között zeneterápiát ok-
tatott a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd a Pécsi Tudo-
mányegyetem Művészeti Karán; a zeneterápiát jelenleg is 
oktatja. Ezekben a témákban számos dolgozata és köny-
ve jelent meg. Főbb megemlékező tanulmányai: Henry 
Dunant, Széchenyi István, Albert Schweitzer, Janusz 
Korczak, Verzár Frigyes, Egry József, Lóránd Sándor, 
Németh László, Fodor József, József Attila, Giacomo 
Puccini, Csokonai Vitéz Mihály. Kezdeményezésére 
szerte az országban több mint 30 emléktábla készült.
Elismerései: önkormányzati oklevelek; az orvostörté-
neti munkáiért kapott kitüntetések közül kiemelkedik a 
Magyar Orvostörténelmi Társaság Weszprémi István-ér-
me és -díszoklevele, a külföldi elismerések közül a len-
gyel állam Janusz Korczak-oklevele és -érme.
Számos szakmai társaság alapító és vezetőségi tagja, 
így többek között a Preventív Gerontológiai és Geriátriai 
Társaság alapító tagja, 25 évig főtitkára, majd tiszteletbe-
li elnökségi tagja. Vezetőségi tagja a Magyar Orvostörté-
nelmi Társaságnak, a Magyar Zeneterápiás Egyesület fő-
titkára.
Több orvosi szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja, 
így 1968-tól folyamatosan a nagy múltú Orvosi Hetilap 
Szerkesztőségében munkálkodik a magyar orvosi szak-
nyelv ápolásán. Régóta tartó lektori és szerkesztői tevé-
kenysége mellett ma is rendszeresen publikál, elsősorban 
az Orvosi Hetilap HORUS rovatában megjelenő orvos-
történelmi munkái jelentősek. 
Dr. Vértes László főorvos Markusovszky-emlékelő-
adását „50 év az Orvosi Hetilap szolgálatában” címmel 
tartotta meg. Ma is aktív és kezdeményező tagja az Or-
vosi Hetilap Szerkesztőbizottságának, értékes közremű-
ködésére továbbra is számítunk.
„Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj”-
ban részesültek az alábbi közlemények:
Barna István dr., Nyúl Dóra, Szentes Tamás dr., Schwab 
Richárd dr.: A bélmikrobiom, a metabolikus betegségek 
és a hypertonia kapcsolatának irodalmi áttekintése 
Orv Hetil. 2018; 159: 346–351. 
Böröcz Katalin, Hayden Zsófia dr., Mészáros Viktória, 
Csizmadia Zsuzsanna, Farkas Kornélia dr., Kellermayer 
Zoltán dr., Balogh Péter dr., Nagy Ferenc dr., Berki Tí-
mea dr.: Az autoimmun encephalitisek laboratóriumi 
vizsgálati lehetőségei
Orv Hetil. 2018; 159: 107–112.
Czakó Cecília dr., Sándor Gábor László dr., Ecsedy Mó-
nika dr., Szepessy Zsuzsanna dr., Borbándy Ágnes dr., 
Resch Miklós dr., Papp András dr., Récsán Zsuzsa dr., 
Horváth Hajnalka dr., Nagy Zoltán Zsolt dr., Kovács Il-
lés dr.: Diabeteses kisér-károsodás vizsgálata optikai ko-
herencia tomográfián alapuló angiográfiával 
Orv Hetil. 2018; 159: 320–326.
Gieszer Balázs dr., Radeczky Péter dr., Ghimessy Áron 
dr., Farkas Attila dr., Csende Kristóf dr., Bogyó Levente 
dr., Fazekas Levente dr., Kovács Nóra, Madurka Ildikó 
dr., Kocsis Ákos dr., Agócs László dr., Török Klára dr., 
Bartók Tibor dr., Dancs Tamás dr., Schönauer Nóra dr., 
Tóth Krisztina dr., Szabó József dr., Eszes Noémi dr., 
Bohács Anikó dr., Czebe Krisztina dr., Csiszér Eszter dr., 
Mihály Sándor dr., Kovács Lajos dr., Müller Veronika 
dr., Elek Jenő dr., Rényi-Vámos Ferenc dr., Lang György 
dr.: A magyar tüdőtranszplantációs program indulása és 
első eredményei 
Orv Hetil. 2018; 159: 1859–1868.
5. ábra Dr. Vértes László főorvos átveszi a Markusovszky Lajos-emlék-
érmet
6. ábra Dr. Vértes László főorvos az emlékelőadását tartja
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Hagymási Krisztina dr., Bacsárdi Anna oh., Egresi Anna 
dr., Berta Evelin oh., Tulassay Zsolt dr., Lengyel Gabri-
ella dr.: A bélflóra patofiziológai jelentősége és szerepe 
mint terápiás célpont májbetegségekben 
Orv Hetil. 2018; 159: 1465–1474. 
Igaz Iván dr., Simonyi Gábor dr., Balogh Sándor dr., 
Szathmári Miklós dr.: A hosszú távú protonpumpagátló 
kezelés következményei felnőtteken 
Orv Hetil. 2018; 159: 735–740. 
Kovács Anna Rebeka dr., Pál László dr., Szűcs Sándor 
dr., Lukács Luca oh., Póka Róbert dr., Lampé Rudolf 
dr.: Monocyták és neutrophil granulocyták fagocitafunk-
ciója ovariumcarcinomában 
Orv Hetil. 2018; 159: 1353–1359. 
Nagy Roland, Jarabin János András dr., Dimák Balázs 
dr., Perényi Ádám dr., Tóth Ferenc dr., Szűts Viktória 
dr., Jóri József dr., Kiss József Géza dr., Rovó László dr.: 
A maradványhallás megőrzésének lehetőségei cochlearis 
implantáció során Nucleus CI532 Slim Modiolar elekt-
ródasorral 
Orv Hetil. 2018; 159: 1680–1688. 
Nemes Attila dr., Havasi Kálmán dr., Ambrus Nóra dr., 
Kohári Mária dr., Sághy László dr., Forster Tamás dr.: 
A  bal pitvari fülcse echokardiográfiás vizsgálata – trans-
oesophagealis, transthoracalis és intracardialis lehetőségek 
Orv Hetil. 2018; 159: 335–345. 
Papp Géza dr., Bánky Balázs dr., Lakatos Miklós dr., 
Svastics Imre dr., Burány Ákos dr., Bursics Attila dr.: Új 
7. ábra Dr. Igaz Iván átveszi a Markusovszky Lajos-díjat
8. ábra Dr. Pár Alajos professor emeritus átveszi a Markusovszky Lajos-
díjat
9. ábra Dr. Szigeti Krisztina Andrea átveszi a Markusovszky Lajos-díjat
10. ábra Dr. Györfi András átveszi a Markusovszky Lajos-díjat
11. ábra Az ünnepség résztvevői
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távlatok a végbélrák sebészetében: Transanalis teljes me-
sorectum excisio. Kezdeti eredményeink
Orv Hetil. 2018; 159: 16–22. 
Pár Alajos dr., Pár Gabriella dr.: A hepatitis C-vírus 
(HCV) három évtizede a felfedezéstől a globális eliminá-
ció lehetőségéig: a transzlációs kutatás sikere
Orv Hetil. 2018; 159: 455–465. 
Rurik Imre dr., Kolozsvári László Róbert dr., Diederik 
Aarendonk, Agapi Angelaki, Dean Ajdukovic dr., Chris-
topher Dowrick dr., Michel Dückers dr., Kathryn Hoff-
mann dr., Jancsó Zoltán dr., Elena Jirovsky dr., Katz 
Zoltán dr., Enkeleint-Aggelos Mechili dr., Maria van den 
Muijsenbergh dr., Nánási Anna dr., Elena Petelos dr., 
Danica Rotar-Pavlic dr., Dimitra Sifaki-Pistolla dr., 
 Tamás Hajnalka dr., Palla Roland dr., Ungvári Tímea, 
Christos Lionis dr.: Menekültek, migránsok az alapellá-
tásban. Mit tanulhattunk az EUR-HUMAN projekt 
eredményeiből? 
Orv Hetil. 2018; 159: 1414–1422. 
Szigeti Krisztina Andrea, Galamb Orsolya dr., Kalmár 
Alexandra dr., Barták Barbara Kinga, Nagy Zsófia Brigit-
ta, Márkus Eszter, Igaz Péter dr., Tulassay Zsolt dr., 
Molnár Béla dr.: A DNS-metiláció szerepe és megválto-
zása az öregedés és a daganatos betegségek kialakulása 
során
Orv Hetil. 2018; 159: 3–15. 
HORUS
Györfi András dr.: A Kárpát-medence orvoslása, gyógy-
szerészete és orvosképzése a kőkorszakban – a tatárlakai 
agyagtáblák üzenetének megfejtése 
Orv Hetil. 2018; 159: 1405–1410.
Folyóirat-referálók 
Apor Péter dr., Dervaderics János dr., Gáspárdy Géza dr., 
Nagy László Béla dr. és Pár Alajos dr. értékes folyóirat-
referátumai 2018-ban szép számban jelentek meg az Or-
vosi Hetilapban. Kiemelkedő, önzetlen munkájukat okle-
véllel köszöntük meg.
A Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány Kuratóriuma 
ebben az évben 
Gáspár Zsófia: Endogén fémionkoncentráció-változások 
különböző kórokú és stádiumú májbetegségekben (Semmel-
weis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Buda-
pest) című pályamunkáját díjazta. A díjat Fehér Erzsébet 
professzor asszony, a Dr. Fehér János Emlékére Alapít-
vány kuratóriumi elnöke adta át. 
Lectores laudantur
Az alábbiakban lektorainknak mondunk köszönetet, akik 
2018-ban felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak a köz-
lemények elbírálásában. Egyúttal kifejezzük azt a remé-
nyünket, hogy támogatásukra a jövőben is számíthatunk.
12. ábra Balról jobbra: Dr. Réffy Balázs (az Akadémiai Kiadó vezérigazgatója), Dr. Hagymási Krisztina (az Orvosi Hetilap főszerkesztő-helyettese), Dr. Fehér 
Erzsébet (az Orvosi Hetilap főszerkesztő-helyettese, a Dr. Fehér János Alapítvány kuratóriumi elnöke), Dr. Vértes László és Dr. Hankiss János 
(a Markusovszky Lajos-emlékéremmel kitüntetettek) és Dr. Papp Zoltán (az Orvosi Hetilap főszerkesztője) 
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Ács Géza dr.
Altorjay István dr.
Andréka Péter dr.
Bajnóczky Katalin dr.
Bajnok László dr.
Bajor Judit dr.
Bajory Zoltán dr.
Bakó Gyula dr.
Balázs Csaba dr.
Balázs Péter dr.
Balogh Péter dr.
Baranyai Tibor dr.
Baráth Zoltán dr.
Bari Ferenc dr.
Barkai László dr.
Bata Zsuzsanna dr.
Bella Zsolt dr.
Bencsik Péter dr.
Bereczki Dániel dr.
Berényi Ervin dr.
Berkes István dr.
Bezsilla János dr.
Bitter István dr.
Bodoky György dr.
Bogár Lajos dr.
Bogner Péter dr.
Boncz Imre dr.
Borbényi Zita dr.
Boross Gábor dr. 
Bőhm Ádám dr.
Brugós László dr.
Csépány Tünde dr.
Csinády Adriána dr.
Csóka Monika dr.
Dank Magdolna dr.
Darvas Katalin dr.
de Jonge Tamás dr.
Demeter Judit dr.
Dinya Elek dr.
Domján Gyula dr.
Dósa Ágnes dr.
Dózsa Csaba dr.
Egyed Zsófia dr.
Emődy Levente dr.
Emri Miklós dr.
Erdős Melinda dr.
Ertl Tibor dr.
Faludi Béla dr.
Faludi Gábor dr.
Faludi Réka dr.
Fazakas János dr.
Fehér Erzsébet dr.
Fekete György dr.
Forgács Attila dr.
Forster Tamás dr.
Fráter Márk dr.
Furka Andrea dr.
Fülesdi Béla dr.
Gaál Zsolt dr.
Gáborján Anita dr.
Géher Pál dr.
Gera István dr.
Gergely István dr.
Gergely Péter dr.
Gomez Izabella Ilona dr.
Gömör Béla dr.
Gulácsi László dr.
Gyires Klára dr.
Gyökeres Tibor dr.
Győry Ferenc dr.
Hagymási Krisztina dr.
Hajnáczky Károly dr.
Halász Péter dr.
Halmos Tamás dr.
Hankiss János dr.
Hartyánszky István dr.
Hauser Péter dr.
Hegedűs Csaba dr.
Hegedűs Katalin dr.
Helfferich Frigyes dr.
Hermann Péter dr.
Hetényi Csaba dr.
Hirschberg Andor dr.
Horváth János dr.
Horváth Tamás dr.
Hunyady Béla dr.
Igaz Péter dr.
Ilyés István dr.
Jakab Attila dr.
Jakab Ferenc dr.
Jakó János dr.
Jakubovits Edit dr.
Janecskó Mária dr.
Janka Zoltán dr.
Jánosi András dr.
Jermendy György dr.
Kalabay László dr.
Kállay Tamás dr.
Kálmán János dr.
Kárpáti Sarolta dr.
Kelemen Oguz dr.
Keller Éva dr.
Keltai Mátyás dr.
Kis János dr.
Kiss Csongor dr.
Kiss Emese dr.
Kiss István dr.
Kiss Jenő dr.
Kiss László dr.
Klivényi Péter dr.
Kóbori László dr.
Konrády András dr.
Kopa Zsolt dr.
Koppán Miklós dr.
Köteles Ferenc dr.
Kövesi Tamás dr.
Kullmann Lajos dr.
Kursinszki László dr.
Langer Róbert dr.
Lemberkovics Éva dr.
Lempel Edina dr.
Lengyel Zsuzsanna dr.
Liktor Balázs dr.
Losonczy Hajna dr.
Ludwig Endre dr.
Lukács Krisztina dr.
Major Tamás dr.
Mangel László dr.
Márk László dr.
Maródi László dr.
Maróti Zoltán dr.
Marschalkó Márta dr.
Márton Ildikó dr.
Márton Krisztina dr.
Masszi Tamás dr.
Mátyus János dr.
Mayer Ágnes dr.
Mayer Árpád dr.
Méhes Gábor dr.
Melegh Béla dr.
Menyhei Gábor dr.
Mészáros Ágnes dr.
Miheller Pál dr.
Mikó Irén dr.
Miseta Attila dr.
Módis László dr.
Molnár Csilla dr.
Molnár Erika dr.
Molnár F. Tamás dr.
Molnár Judit dr.
Móricz Péter dr.
Muzsnai Ágota dr.
Müller Veronika dr.
Nádházi Zoltán dr.
Nagy Bálint dr.
Nagy Erzsébet dr.
Nagy Géza dr.
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Nagy Péter dr.
Nagy Sándor dr.
Nagy Viktor dr.
Nagy Zoltán dr.
Nagy Zoltán Zsolt dr.
Nemes Attila dr.
Nemes Balázs dr.
Nemes György dr.
Németh Anikó dr.
Németh Gábor dr. (Miskolc)
Németh Gábor dr. (Szeged)
Nyárády József dr.
Nyolczas Noémi dr.
Offner Róbert dr.
Okolicsányi Lajos dr.
Oláh Attila dr.
Ondrejka Pál dr.
Orvos Hajnalka dr.
Pajor László dr. (Pécs)
Pajor László dr. (Szeged)
Papp András dr.
Papp-Zipernovszky Orsolya dr.
Pár Alajos dr.
Patócs Attila dr.
Paulik Edit dr.
Péntek Márta dr.
Perczel-Forintos Dóra dr.
Pete Imre dr.
Péter Ferenc dr.
Péterffy Árpád dr.
Pikó Bettina dr.
Piros László dr.
Polony Gábor dr.
Préda István dr.
Rácz István dr.
Radnai Márta dr.
Radványi Gáspár dr.
Reiber István dr.
Remport Ádám dr.
Répássy Dénes dr.
Resch Miklós dr.
Réthy Lajos Attila dr.
Reusz György dr.
Riesz Péter dr.
Romics Imre dr.
Romics László Jr. dr.
Rurik Imre dr.
Ságodi László dr.
Sal István dr.
Salgó László dr.
Sasi László dr. 
Savolt Ákos dr.
Sebestyén Andor dr.
Sipos Ferenc dr.
Soltész Pál dr.
Somfai Gábor Márk dr.
Sótonyi Péter dr.
Speer Gábor dr.
Sugár István dr.
Sulyok Endre dr.
Süveges Ildikó dr.
Szabados Sándor dr.
Szabó György dr.
Szabó László dr.
Szabó Marcell dr.
Szabó Tamás dr.
Szalai György dr.
Szalma József dr.
Szeifert György dr.
Szekeres Júlia dr.
Széll Márta dr.
Szemán-Nagy Anita dr.
Szendrői Attila dr.
Szendrői Miklós dr.
Szentmáry Nóra dr.
Szepes Zoltán dr.
Szigeti Judit dr.
Sziklai István dr.
Sziklai Pál dr.
Szirmai Ágnes dr.
Szokoly Miklós dr.
Szőke Éva dr.
Szűcs Miklós dr.
Takáts Alajos dr.
Takáts Annamária dr.
Tamás László dr.
Tamás László T. dr.
Tamási László dr.
Tamási Lilla dr.
Tekeres Miklós dr.
Than Péter dr.
Tomcsányi János dr.
Tóth Miklós dr.
Tóth Zoltán dr.
Töreki Annamária dr.
Török Olga dr.
Tringer László dr.
Tulassay Tivadar dr.
Tulassay Zsolt dr.
Tulkán Ibolya dr.
Túry Ferenc dr.
Udvardy Miklós dr.
Ujfalusi Anikó dr.
Ujhelyi László dr.
Vág János dr.
Vásárhelyi Barna dr.
Vástyán Attila dr.
Vécsei László dr.
Végh Mihály dr.
Végh Tamás dr.
Veress György dr.
Vizi János dr.
Vízkelety Tamás dr.
Wiegand Norbert dr.
Zahar Ákos dr.
Zakar Gábor dr.
Zelles Tivadar dr.
